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_1M lB U lIBMAalM
RemWdo .. lDlorme del 00D-J0 de Estado el expe-
- diente relativo a lu AUibucloDel del Ay'mtamlento de
oeuta en matleria de ubit.l"1aJ 1Ob~ a.rUx:uláJ pa.ra el
Ej6rclto. la Can1ai6D permaDeDte de d.lcbo alto Cuer-
po tIA emitido en el m1Imo el dJctamen siguiente:
cE~cmo. Sr.: La ComiaiGn permanente ha exami.a-
do. en C'wnpliJDIeDm de real ÓIldlMl del. lI1n1aterlo del
cUpo cargo de V. & el adjuDto úped!eD&e, del cual
nsulta que por el O:mandante pneril de Ceuta se in-
..... del IüDJBtmio de la Guerra aclaraclOl1 .. 1& real
an:IeD del JDiJlnlo, techa 27 do cUcJembre de 1917, en el
8enUdo de que la exención -& paco de impUElltoe p8l'a.
1& guoUoa dQltfMda al E.tél'cito de AtrIca '1 dem~
m.terial de~ Ale baca extle.Dai.va a la huiDa, IAI'-
ban&08, habichuelas y dem6B arUcuJos de alimentación
de 1& tropa 1 sanadc.. gue se adqulS'Ul por la Inten-
deDcla' miUtá.r de 1& plaza. .
Tramitado expediente· por el MinJsterio de la Gue-
rra, la IntendlDCia' gJl1leral militar, lB Asesorla y el
Negociad> de Marruecoe informan en ei sentido de que
Jo¡ e~resados productDs estaban comprend,G.da; en la.
e2:encinn que rontieDen reales 6rdeile& del MinLsterio
de ~do de 12 de ~tubre de 1915, Y la de G~rnl
de 27 .<te. die~ de 1917. Y que antes de resolver
proeédta puar. el' asunto .. examen del (})JL9i:!jo de se-
llores Mini~ a.oorQando éste que el expediente pa-
tBSe a los Mini.s1eri()6 de Ha.clellda y de Gobernaci6n
Pv& que inf<dD&SeD o proptElesell resollldón al mis-
IDO, . con arreglo a 8\E fa.cultades. .
-Que ambos Ministerios opinan que no pueden ser in-
cluida; en la exención de pqo de ArbitriOll municipales
otros prodlJ'Ctlls· que los que mncretamentle se citan en
la mencionada real orden. debiéo&ee resolver, por tan-
to, en favor del Ayuntamiento de Ceuta Y que el Mi-
nisterio de la Gobem~16n lll8 el competente para ro-
nocer del asunto. .
Que el Q>nsejo de lIinistlu aoord6 en 1.• de no--
vlsnbre que el MhU~rio de 1& Gobernación dictase
nwolucl6n en el. eX1>ftilente. atendido el artteulo 153
de la ley MWJicip&l . '
.Qve la Seoci6n de la Direccl6n K'enera1 opina que el
Ayu'Dt&m1eoto de (Ruta .fué autnriado JQ' la real or~
dl"n de 10 dl" septiembre de 1869. para establecer &ro
bltri09 munlclpales sobre art1culo8 de oonsumoe a 1&
entrada de su término municipal. para oon eDos Denu
todI.e las atenciones de IW pnoe1JPoestx> municipal. J
Que no mantl'Dér en su integridad la debida euecf6n
de eéls arbitrios llel'fá tanto miDO dPjal' indotado el
preBU~~o de ingreeos. C(ft Inlldmtlllhle.,a Que de
otrl\ forma seria de ~bJt~('t6" &l Estadl> pagar al
J::e
Municipio el 1nprlé del presupuesto 'de gaatQs, cual
acontec16 con 1&'campalia de II&n'WlC08 de 1859 .. 1860.
DO siendo. por tanto. dabl8 el eBtablecer. ni menos lLDl-
pUar, a las OOIWIignadas y eD.lDel'adas taxativamente
en la real ordeG dd. Mi.rúsClerio de 1& Guerra. dietada.
de a.cuerdo coq. el Consejo de MinistlUl, fecha 27 db
diciembre de 19'17. Y que Procede declarar que el Ayun-
tamiento de Ceuta puede '1~ imponer los arbitra
municipales para cuya e:laocJOn 8Iti autoriRdo~ J-.
disposiciones vigeullBS, reserv6.Ddcle .. las AutorldadM
mUlta.1'eJ el derecho de necurrir ante laa civne. de la
provincIa de C6dh: contra 10& a.cuerdD8 que el AyUSl-
tamiento de Ceuta~ AQerc& dieI particular y OOD-
U-& 1& ejecución de b no recla.ma.doe en loe C&808 q\l&
maroa el artkulo 140 de 1& kly Municipal
Qu& V. E. d1ap'lB> que pua,ee el U\mío .. Informe
~ este Consejo.
Es de l'l'1Ll1 oollveDJeDcla que 1& resoluc16D que en
el pr<eeente UUDto recaiga ... redactadA en términos
que hiciese imposible para Jo tueelivo las d1BCuslones
que de antiguo vienen 808teniéndo&e eBtre lu Autor!·
<ladee milltAre8 Y el ){uniclpio de Ceuta, en materia'
de recaudación de arbitrios.
Precisa tener en cueDfa que. Oeuta forma parte del
territorio nac.lonal como cualquier púeblo de la !lO-
narqma y, por tanto, 'SC5Io el Ministerio de la Qoberna-
c16n tl~ne atribuciones para dlob&r reglas fiscales en
materia de wu-bltZ'ios municipales. y que ning1ln otro·
Ministerio puroe ~blecer exenciones de eskle arbi-
trioS a favor d~ ning11norganismo. .
El especial ré&iJnen tributario del MuJiiclplo 4e oeu~
ta, que SCSlo cqenta con el gravarilén de introdueción
sobre arUcuJos de. COIlSU'lDOS para atender a los geivt..
cías de Sanidad, Benefl.cencia y demAs q'ue tl.enen á
~u cargo, as factor que contribuye a que dl!ban ser
mterpretadas en sentidq restrictivo las exencione; ya
establecidas y que se oponen a la. concesión .de otras
nucvas, pues de DO barerse asI quedarf. insuficiente-
mente dotado el presupuesto ~ ingresos Y de9lltendi-
dos los servicios que'al municipio están encnmendl\dos
y que poi' beneficiar talDbién a la poNa.ción militar
debe también contribuir en la debida proporción,. en-
: tendiéndose por población militar llnfcaml"nte las fU&l"-
zas que componen la guarnición pennanenteo de Ct>-.uta.
Es evidente qae los artfeu10ll de conswoo no puedern
oonsidenrse comprendidos dentro·dIe los mareriales de
J[ue1'i'a, pues et5mo tales 3610 deben enll!Ddl'r~e lo que
tl.enda de un modo directo a la 'aCCión ofl'nsiva o de-
fensiva del Ejército, no estando, por tanto. compren-
dtcb; dentro de la exencl&l Que establece la t'f'&1 or-
den de 27 de diciEmbre de 1917 Y si urtán sujetes al
p_~ de arbitrios municipele8. . .
Los- artfcaJos destinados a las toenas Que opet'an-
en el eam~ ya se neven 11lmPdtataJMntf' a su des-
tino, ya queden en Ceuta oonsti~ a'm8t't'n~ ~
reserva, pM'o con tJrual objeto, se consllk-rarán como:
de trinm1n '1, por tanto. no sujeCn¡ a arbitrl('l:. pero
deben dJcl1U'Ie mddas que aseguren tal ~ndici6n.
© Ministerio.d De sa /











Por todo lo expuesto, la Comisión pe['ffi3.nente, <Le
acuerd¡;¡ con los Ministerios de la Gobcrnadón y de Ha-
cienda, ,es de dict.a.mcn: Que el Ayunta.miento de Ceuta
puede y debe imponer arbitl'Íoo municipales, auturizR-
dos por las leyes y en la forma que en las mismas de-
tJerminen, sobre loo a.rtículos de consumos que en su
término se introduzcan, sin más exacdón que los de
tránsito, reservándose a las Autoridades militares el
derecho de recwTir ante la Autoridad civil de la pro--
vincia ~ Cádiz contra loo acuerdoS dial Ayuntamiento
de ceuta acerca del particu1ar y contra la ejecudón
de· los no reclamados en los casos que marca la ley
Municip.al en su articulo 140.:'
y oonformándooe S. M. el Rey (q. D. g.) con el
preillSell1Q dictamen, se ha servido resolvm- como en
el mismo se propone.
De real orden lo digo II V. S. pa.ra su conocim.icnto
y efectos consiguientes, sirviéndose dar traslado de
esta resoI.uci.6na m. Alcadia de Oluta. Dioo guarde
a V. S. muchos afios. Madrid 10 de diciembre de 1921.
COELLO






Excmo. Sr.: Visto el expediente de juicio contradic-
torio para aereditar el derecho que pueda tener a in·
gresar en la Real y Militar Orden de San Fernando el
teniente de Infanterla D. José Varela Iglesias, con des-
tino en el Grupo de fuerzu regulal'ell indlgenas de La·
rache ndm. 4, expedilente instruido a propuesta del jefe
del interesado por los méritos oontrafdoa por éste en
el combate librado el dfa 20 de ~tiembre'de 1920 en
lal inmediaciones de Aluires y RurnAn (Larache); re·
mltando que realizada la ocupación de 1.. mencionadas
poIlciones por la oolumna del General Barrera, y cuando
cma .u.pendido el fuego, _ dedicaban nuestl'&ll tUJel'ZU
• retirar tu baju IUfridas en el combate, el enemigo,
oculto en gI'IlIl ntbnero, & JusIar por 8U fuego, nOl pro·
duda otru mú, y ql1e el tenilllnte Varela, pu.to vo-
llUltan.mente a la .cabe_ de tres urgentoa y veinte 101-
da&. de MI oompaftf.a, penetr6 en el barranco en que
1lqQ'1 • OCGl1taba, Y .deepué. de 80fJtenw unL lueha
CMI'pO & cu,wpo conalgu.i6 deaalojarlo de él, cauatndole
veintiMia maertolI Y un priaiooero, que retiró; uf como
el arm&DIl!IIÍto reetogido Y 1.. diez y seis bajas de la
bna que maadaba, el Bey (q. Do ¡r.), por reaolución fe-
cha 7 del mea corriente y de acuerdo con -lo informado
~ _ Ccla8ejo Supremo, ha· tenido a bien otorgar
ÍI1 temeate de IDfanterla D. J~ Vareta 191Alltu, la
eras laurMda de San Fernando, con la pensión de 1.600
pe88tu anules, transmisible a 81llI beredel'08, por con-
siderar 1011 hec:lbM por él realizados 4!Omprendidoll en el
caao qulllto del arUculo 60 del reglamento de la Real
Y IIIlltar Orden de San Fernando, aprobado por real
decreto de 6 de jgllo de 1920 (C. 1.. ndm. 147).
De real orden lo cUgo a V. E. para JIU conoeimiento
y~e~ DiClII guarde • V. E. muehClll afiOll.
Ibdrid 12 de dieiembre de 192L
CJDU
Setlor Pn8ideDte del Couejo Supremo de Guerra' Y JIa.
riDa. '
8Iftor Alto CamisariG de Espalia en 1Ian:)lecoa.
Excmo. Sr.: Vlata la iDlItancia que el Comandante
general de ~ta c:ur8CS a _te lIinhlterio. promovida por
RofiDo Apuido GoozA1ez, ftCino de VenialOO (Zamo-
n). padre del cabo que ~ del batalJ6n de Cazadores
Arapi1eII ntm. 9, RaimuDdo Aparido Jiménes, eD sClpli-
ca' de qM _ coaceda a bte el empleo de sargento, el
.., (q. D. g.) halaldo a blea accecIsr· & lo 8OÜci-
c:ltaclow otorpoclo el meu"'«lU.do 8Dp1eo al dtado cabo,
con anticücOld de 27 de julio de 1909. en ate:ndGa a
© Ministerio de Defensa
; los di,stinguidos servicios que prestó y méritos qued
contrajo en nuestm zona de influencirdeAfr4:a, y es- .
pecialmente por considerársele, como fallecido en acto '
del servicio de campaña, ya que desapareció en el com~' ('Jj
, bate librado con el enemigo en la expresada fecha, an- .
terior al 29 de junio de llll8, circunstancias que deter-
mina sea de aplicación al caso lo preceptuado en el ar-
ticulo 2.0 del real decfleto de 22 de septiembre de 1913
(C. L. núm. 129), en virtud de lo dispuesto en el ar-
ticulo transitorio del vigente reglamento de recompen-
sas en tiempo de gW!rra.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demás efeet08. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 10 de diciembre de 1921.
CIERvA
Seiior Capitán general de la séptima regi6n.
Seiiores Comandantes generales de Ceuta y Melilla, In-
tendente general militar e Interventor civil de Gue-
rra y Marina y del Proteetorado en Marruecos. -
Sermo. Sr.: Vista la instaDcia que V. A. u.. cursó
a este Ministerio en LO del mes proximo pasado, pro-
movida por Antonio Garcla Mufloz y esposa, padres del
soldado que fué del regimiento de Infanterla Córdo-
ba núm. ~O, 'Antonio Garcfa Castro, en súplica- de que
se conceda a ~ste el empleo de cabo por haber falle·
cido en funci6n de guerra, el Rey (q. D. g.) ha ~ni­
do a bien (ltorKar el mencionado empleo al citado sol-
dado, con antigüedad de 3 de noviembre de 1913, en
atención a los distinguidol servicios Que prestó y m'-
ritos que contrajo en operacionetl realizadas en nueatra
zona de influencia de Africa, y especialmente por ha-
ber muerto en acto del .servicio de campafta en la ex-
presada fecha, anterior al 29 de junio de 1918, circuna·
tancia que determina sea de aplicaci6n al euo ·10 pn-
ceptuado en el articulo 2.0 del real deereto de 22 de ,lePO
tiembre de 1913 (C. L. nl1m. 129), en virtud de lo dia·
puelto en el artfculo tranaitorlo del vigente reglamento
de recompenaall en tiempo de guerra.
De real orden lo digo & V. A. R. para la.~to
y demAII efectoe. Dioa guarde a V. A. R. muehe» alOI.
Madrid 10 de diciembre de 1921.
JUAN MI LA ClaYA
Seftor CapltAn general de la 88lUDda re¡rt6n.
Seflorell Comandante general de Ceuta, InteDdente ge-
neral militar e Interventor. ciYil de Guerra y IlariDa
Y del Protectorado en lIarra.ecoa.
Excmo. Sr.: Vlata la iutanc:la que V. E. aIInCS •
este Ministerio en 26 de agoato 'CUtimo, Pl'CllDotida por
Joaquin BonetPestigOll, veeiDo de PUentes de Jtabie.
los (Tel'W!l), padre del 101dado que fué del Ngimleatlo
de Infanterla Africa n6m. 68, Jc.qu1n Booet Boa, ea
sl1plica de que se le conceda a ~ste el empleo de c.bo,
por haber fallecido en función de guerra, el Rey ter-
Dios gllaroe) ha tenido a bien otorgar ellDfllleioaacloem-
p1eo al 801dado citado. con _tlgtiedad' de 10 de mayo de
1912, en atención a los dtstiDguidClll servfeiOll que prM-
t6 Y méritoa que contrajo en operaciones realizadas ea
nuelltra zona de Influencia de AfrIca, Y especialmente
por haber muerto en acto del IIervicio de eampafta en
la expre8&da fecha. _tenor al 29 de junio de 1918, elr-
~tancia que determina sea de aplicación al c:uo lo
preceptU4do en el articulo z.. del real decreto de 22 de
septiembre de 1913 (~. L. nClm. 192), eD virtud de_lo
diapuesto en el artlc:ulo t~itorio del vigenta regla-
mento de recompensas en ,tiempo de guerra.
De real orden lo digo a V. E.para su eonoelinieDto
y danA. efedt08.. Dios guarde & V. E. maehoa ab.
ll.adrid 10 de diciembre de 192L
(BayA
Se60r Alto Comisario de Espatla en lIarraeeoe.
Se60ree CapiUn general de la quinta regi6n, InteDden-
, 18 pMra1 mUltar e Interventor civil' de Guerra y
Marina Y del Protectorado ea~
_-_D_.0_.D1bD.__m --.,.;1:.:3...:clt::.diciembre de 1921
Ci~~. EX,cmo. Sr.: Vista la instancia que el Alto
ComISario de Espal'ia en Marruecos cursó a este Minis-
terio en 3 del. mes próximo pasado, promovida por el
her~ado~ de prImera clase, con destino en las tropas de
Policla mdlgena de Melilla, D. Mariano Mateos Alonso
en súplica de mejora de pensión anexa a una cruz d~
plata del Mérito Militar con distintivo rojo, que se le
otorgó por real. orden de 19 de julio últim~ (D. O. nú-
mero 160); temendo en cuenta lo dispuesto en el ar-
ticulo 4..0 del reglamento de herradores de Artillerla
aprobado por real orden de 21 de noviembre de 1ss-l
(C. L. ndm, 381), y considerando que por no existir 8C-
tuabnente la clase de saIVentos segundos, a que esta-
ban asi!Dilad08 los herradores de segunda, debeD serlo
a la úmca cLue de BJargent08 que existe, y, en su conse-
cuencia, los berradorea de J primera, asimilados por re-
glamento a la de sargentos primeros, deberAn equipa-
rar~ hoy a la de suboficiales, el Rey (q. D. g.) se ha
servIdo acaeder a la petición del recurrente y dispo-
ner que la relaci6n inserta a continuaci6n de la citada
real orden ~ircular de 19 de julio liltlrno, que concede
recompensas a c1ast& e individuos de tropa por BU dis-
1;inRUido comportamiento en operaciones y hechos de
annas reall,..ados en Afrioa desde 80 de junio de 1918
a 3 de febrero de 1920, se entienda rec:!tificada en el
sentido de que la pensi6n anexa a la cruz Que al intere-
sado tIe concedió ea la de 26 pesetas, en vez de la de
17,50 puetu que en aquélla 1I8 le conalgna. Es al pro-
pio tiempo la volUntad de S. M.. que a 101 herradores de
igual ea~gorla que el recurrente se lel' ¡:onsldere como
suboftclales para loa efectos del reglamento de recomo
pensas en 4tempo de guerra.
De real orden 10 digo a V. E. para w conOcImiento
y demás efJeotos. Dloa guarde & V. E. muchos afiOs.
. Madrid 10 de diciembre de 192L
© Ministerio de Defensa
Seméa de lafanterta
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
. Clrcul..-. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ~e ha 1Ier-
vldo ~on(Jeder a los. je~es y oficiales de Infantería com-
pren~ld08 en. la sIgUIente relación, que principia con
D. RIcardo CIUdad Garcfa y termina con D. José .Mar·
t~nez Peila,.la gratwQci6n anual de efectividad que en
dIcha relaCIón a cada uno se le señala, por compreo-
derles el apartado ") de la ley de 8 de julio 61timo
(D. O. núm. ISO), que modifica 108 J)l1rrafos primero
y segundo del apartado anfllogo de la base undécima de
la ley de ~ ~ junnlo de 1!18 (C. L. núm. 169),. Y 1Ier-
les de aphcacl6n también la real orden circular de 1!
d~ diciembre de 1919 (D. O. ndm.. 281). Ea al propio
tiempo la voluntad de S. M. que por los tUerp08 o UDi-
dades donde actualmente perciben sus .ueldoe loe iD-
teresados o 101 perciblan al ser baja en el Ejército y
a partir de 1.0 de julio de 1918, previa just~
se les reclamen las. gratificaciones a que tengan dere-
cho basta esta fecha,· en adicionales de car6cter pref6-
rente, en concepto de relief, deduciéndose de laa caati-
dades que a· aquéllos Be concede por cOn.l8CU$1Cla de
esta eober!U1a disposición, las que ya se les haya eatt.-
fecho en virtud de 10 prevenido en la bue undécima
de la ley de 29 de junio de 1918 antee ci'tadlt.
De real orden 10 digo aV. E. para su conocimiento
y. demAa efedtoL Dios guarde a V. E. muchos a60L
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CapitÚl........ 'CapitAn •.•••••. D. Ricardo Ciudad Oarda ••••••••••••••• Rea· CcutI, ClO••••••••••••••••••••••• » • 23 1.0¡XL 1 sepbre 1921
ESCALA DE RESERVA
"
" D. Elviro de Juan Santa,Marla .•••.•••.•• : Rva. AYila, 92 ••••••••••••••.••.••.•• » » 25 1.200 1 nobre. 1921
Capitanes •.••••
» Andr& Lógez Alcal4 •••••.•••..•.•••• Idtm Ocbfe, 3 •••••••••••• ••..••••• » » 25 1 200 1 idem. 1921
Capitanes. • . • •• »PrancilCO ubón Estdl&•••.•••••••••• Reg. Mah6a, 63•••.•••••••••••••••••• » » 24 1.100 1 abril .. 1921
" . » Jesds Lóp(z O-sorio•••.•••••••.•.••.• RVL oeWe,:5 ••••. _..••.......•..• • • 24 1,'1.00 1 nobre. H21
CaplUn.•.••••'.
• AntonIO Rcil1a Teruel. ,., .••.••.••••. Comandante CastiUo, s.JuJün .... ... • • 24 1.100 1 dicbre. 1921Teniente....... • Camilo Núñez Arroyo................ RVL AIáDr de S. Jau, ............. • 31 • '1.100 1 enelo. 1919Idem •••••••••• ldem.. •••••••• • ~un J~radu Ortega •.••••..••.•.•••••. Cala AIIariz, 104 ••••••••••••••••••••• » • JI 1.100 ) julio .. ly20
. • ranctsco Oonzilez Salvacruz. • .• • •• Re,. Covado~,40 •••••.•••••••.•..• » 32 • 1.2C0 1 ~osto t921
• Emilio Alensio Villanueva•.••••••.•.•. Ca)a CalabJU 65•••••••••••..•...•• • 32 • 1.200 1 dlcbre. 1921
• Emilio Rod f¡ucz de Alba •••....•••.. ~cci6nOrdcDaDzu Ministerio •..•.•.• » » 1:1 1.200 I idem. 1921
• Ant nlo Oa,cf, Alva.ez.............. R1 Sevill, 33••••••••.••••.•.....•. » • ID 1.001 1 ocbre. 1921
·j~O""'. O.m. 0."""" .......... f. . l. Mdilla, 2... •• ........ ... •. • • 10 1.000 1 idem. 1921
Tenientes .•••.• Tenientes • aClnto Domf"R'uez Martfnez..... , .••• C'ja Alc:úar de San Juu, 8 •.•• ••.•• • • 10 1 000 1 nobre. )921
••• . •• • o~ °.oss~da Vidd .. •••...••..•••... Rva. Pl..sencia, 95 .•.•••••..•.••.••.•• '. 3D I • 1.000 o 1 dibre. 1921
• uan Oonzilez Oordillo .•..•••.•..•••• Rq. Cerii\oil, 42 ••••••.••••••••• '0'" • I 31 • 1.100 1 julio .. 1918
El mi.mo••..............••••.......•.• Idem ••••••••••• '...................... .. 32 • 1.200 1 ocbre. 1918
, . fl mismo.............................. ldem ............................... • 33 • 1.300 1 julio.. )919El . Idem ................................... • 34 • 1.400 1 mayo. 1920. mIsmo ..••.•.••.•.••...........•••El mi.mo.•.•.•.......•.......•..••..•• Idem ................................ • 35 1 • 1.500 1 marzo. 1921D. Andr& Zuviaurre Zabala ••••.•••••.••. Idtm Isabel 11, 32..••.•.•••••.•.•••.. • 28 • 500 1 IIgosto 1921
Alf~rects ••••.•• A1fúeces. . ••• •• • Antonio Marmolejo Moreno ... : •..•••• Idem Almln:I 18................... » 25 » 500 1 ocbre. 1921
, • B.ldomero MarUnez Pedraja. • . • •. • ••• 8óa. Caz. Ma rid, 2 .... .. .......... » 2S • 500 1 nobre. 1921
• Jua I Teso Lorenzo •••• •• •••..••••• Rtlt. Valencie, 23••••. o ••••••••••••••• • '25 • 500 1 dibre. 1921
Tenie"te ..••..• Teni.ente •••••••• Vicente Valcúcel Oonúlez•.••••. , .••• ldem Zlmora, 8 ••••••••••••••••••••• » » 10 1.000 1 julio. 1921
Capit'n...• : .•• CaP~táA ........ Luis Hermida Cabello ................ Zona Santander, 74 ............... ~ •. • » 24 1 'lOO 1 enero. 1922Teniente ....... Teniente. . . . . .• »Juln MArquez Muñoz.................. Rva. üaara, 16 ••••..••••• ; •••••.••. Ji • 10 1.100 1 nobre. 1921
. ,
Rectlllcael6s. la relad6a q.1 ...~ • la
1919
1
R. O. C. de:ll di ..pllr.. di 1121 (D. • ....; 111).
CapiÜD....... Teniente .•.•••• D. lldefonso de l. Torre Mudentes•••••••• Zona Castd16n. 27 ... '... .. ... ...: .. .. 31 • 1.100 1 enero.
RectItlcacloaei ala nlacló. R'lMlOlIlpallslJa &Is
R. O. C. di II d. ~lIr.dll 21 '(1). O. s•• 231).t S"";OO Mo~o.. Sumi",to ......... , SItuad6n restrYI. •••• • ••••••••••••• Zt'na OtUse, « ... • 23 1.000 ,1 agosto 1918
Comandutea: •• Capitanes...... • fr~cisco AD.UjO Cruces•••••••••••••• Idem .................................. ldem .••••.••••.•• • 23 1 000 1 idem . 1918
• LUIS M~rco Vlllanucvl .•••.•••..••••• fatleddo ........................................ Zona Alicaute, 14 .• • 38 2.500 1 idem. 1918
. • Román Lizano Oilvez •••••••••••••••• Idem .......................................... Idem .............. • 2J 1.0110 1 idem. 1918~ • Eugfn10 Almón Ogando .............. Zona Ponteftdra, 45 ,. ••••••••••• ••
· ' •
24 1 100 1 idem. 1921 ,
c.pitUel •••••• Idem.......... • Ab~lardo Viliara,vo Montes ••• : .••••.•• Rva. Tmerite................................ • » 25 1.200 1 tdem . 1921 ;


















Madrid' de diciembre de 1921.
.
• Motivo por el fecha
~lOlIdul 1!IQ1eo. el Caerpo, depeDdeacla
qae le le concede Oratlll- en que ha dUDI
.. le tia COIICtdI
la llrltlficacl6D el abono
't loe t.1tnIUII ~OMBRU DtstbIo o Iltuc16a de 101 iatatudaa o lIIIidad qlle ha de hacer cacJ6D lJIua1la patltlclldtll la reclamacl6n Afio. de' Aflol de eD peae'..




Caplda. ••••••• CapltAa. ....... D. ~uilIDO ~ez Oómez •u •••••••••• Sihlad6n reserva. ........... .. ..... Zona Alicante, 14 .. t 18 500 1 julio .. ]91
. . • Caí'los M4yorea Oarda ••••••••••••••. Comandante Culillo Santa Catalina .••• • 32 • 1.200 l' lIbril. , ]9:1TCDlcntel ••• ~ •• Tadcotcl •••••• • Enrique B.bquez Ouixaró ••••••••.•.••. R'e«. MdDII,~ •.•.•••. , .•..•• oc· •••• » 32 • 1.200 1 nlJbrc. 19~
¡ • Pcclro OrdCIIII Ortep••••••••••••••• IdeI:I:l ••• ••• •••••• ••••.••••••.•• '.. • • 32 • 1.200 1 ocbrc. 19:1
. .
......cMII • la"""".; I . 'q • la .'
.. o.co ..a......... . ..... MI).
ESCALA ACTIVA
\
Caplt'D. ••••••• Capl............. D. Arturo Oo....ez Vúquez •••••• ~ ...... Zoaa oiensc, ......................... • t 24 .1.100 1 junio.. 192
esCALA DI! RESI!RVA
I
CapitAa. ••••••• Capl............. D. Lucas 5'nc:bez RodrfRUu. •••••.••••• Rva. Prrria, 111 .................... , • • 24 1 100 1 scpbre 192
Idem •.•.•. •••• Ideal .•.• ~ •••.. » JOR Oaldonal Morin ••••••••••••••••• Situac:iÓII reserva••.••••• , ••••.••.• , •• Zona León, 47 ••.•• • 24 1.100 1 agosto 191
Tadente •••••• ~ Teniente ••••••• • Ctadido Cueto Castro ................ Rva. León, 112 ............ : ..... : .•• • 33. • 1.300 1 abril .. 1~2CapltAa. ••••••• Ida .•........ » Juan Leiva Hida'Jo.•.•.•.......•..•.• Caja audad Rodrigo, 91 •••••••.•.•••. t 30 t 1.000 1 marzo. 191
Teniente ....... Idcm •••••••••• t Oablno Oele An m ........ ......... ~. Aoda.uda, 52........... ° ...... t 32 • 1.200 1 dicbre. 1-92
















13 de diciembre de 1921
,
'.
SICd6I de JISIIcII , Asutos leaerales
OBRAS ClENTIFlCAS y LITERARIAS
EJrano. Sr.: Viata la in&tancia promovida por el co-
mI8uio de guerra de segunda clase del ~rpo de In-
teneDci6n Militar, 4)n destino en este Ministerio, don
BIadIo Ibrtfnez SAenz, acompañada de un folleto, de
qae ee aator, titulado «Cartera Administrativa para las
aatoridadel municipales en S08 relaciones con el ramo
de pel'T'P, en slíplica de que Be le conceda autoriza-
ci<la. pWa publicarlo por su cuenta, el Rey (que Dios
1QaI'de) ha tenido a bieo acceder a 10 801k:.itado por
el reauTeD~.
D8 real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y cIemú efeoWe. Dios guarde a V. E. muchos alIos.
Ibdrid 12 de diciembre de 1921.
Wor SubMlcretario de este Minbterio.
RETIRO OBRERO
......... Ecxmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
ñdo diaponer que por tod08 los centros, dependencias
y Organt8mos rnintares' se dé exacto dWnplimiento a lo
pl'fteDido eo la real orden circular de la Presidencia
.. Couejo de Miniatros de fecl1a SO de julio dIUrno
(C. L. a6m. 312), y en su virtud se edja a las peno-
.... qqe .. preeenteD en subut.. o concursos la previa
O. O:1U\m. 2T1
e:a:hlbici6n de 108 documentos que acrediten estar al co-
rrieDte en 'el cumplimiento de la& obligacIones patro-
nales con relación a' los asalariados que tengan a su
servido, con derecho al .retiro obrero, asf como siem·
pre que haya ·de verificar algún pago por servicios o BU-
miniatro de Guerra.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. B. much08 alloB.
Madrid 10 de diciembre de 1921.
Seftor...
•••
Seal6a de lastrucd6n, Reclutamiento
, CUenos diversos
DESTINOS
EICmo. Sr.: El Rey (q. D. g:) se ha. servido dis~
poner que el jefe y oficiales que se relacionan a con·
tinuraci6n, pasen a ejeroer los cargos que se les se-
fiala, &nte las comiJúone.'l mixtas de reclutalDliento que
también se indiican.
De real orden lo digo a. V. E. para su conocimiento
y d6más efectos.. Dios guarde 4 V. E. muchos afl.os.
Madrl41 10 de diciembre de 1921.
CDmn
Se!Íore> Ca.pitanelll generales de lá tercera, sexta y sé¡)-
tlana y reglonee.
."
A~S O CU!IU'OS CLAses NOMBRES CAIlOOS QUE DEBEN EJERCER
SIIddId Militar.••••••• <;apttú tMdlco••••••. D. Alejandro Rodríguez Solfa•••••••••. Observaci6n de la de Almerí..
JcIem •••••••••••••••• Otro Id •••••••••.•••• • Benjamln Turii'lo Campano•••.••••. Ideen de la de Palencia.
~~ .....••...•. Comandante. ••••.••. • Danid L6pez Montijlllo ••••••••••. Vccallntuino de la de AvDa.
Madrid 10 de diciembre de 1921.
DOCUKENTACION
.. .... Ezon"- Sr.: El rey (q. D. g.) lIe ha ser·
YIdo c1iIlpoDer que q1IlIdeo. ulIHadoe, por haber sufrido
-anYlo. Jo. doc:wneatol que .. exp~ en la siguien-
te relM:l6n, perlleneclénte8 a loe Indivlduoe que lIe in-
cIIam; aprob&DcJo, al PlOPio tliempo, que las autoridades
mOItaNlI haJUl dt8pQest.o la expedlci6n de pasee por
© Ministerio de Defensa
duplicado a loe que pemeaen al Ej6relto, 'Y de cerotill-
eados de servicios a 1011 licebCiados ab.olutos.
De real orden lo digo 8 V. E. para su conocimiento
y demás efeotos.. Dioe ¡uarde·. V. E. muchos alloL















1918~' cor.. O. Josl! Lanza ItUrria¡a, • \ •
_ Idem... Ellllismo............. t
1930 Capit!n. O. Delfina Alvaa:es •.• Coronel O. Pablo VaJeroParallo
'918 Comte. • Toribio GÓ~CJ••.• lIdem... • Pedro de la Cerda.
1921 . cor.. t 1Ucardo BarcenUla. I • I •
• n • IEl mismo •••••.•••••• , - ¡El mismo.
191,0 _ !:lmillmo. • El mismo.
191,1 • jD. Nic~lb .FernindCJ)C omte El mismo.1 Vlctono ••.•••• _, m~d ..
I ,
• ICapl tAn).• Frncisco G 6 m czl ;
m~d.. ) Arroyo i
19181'1coronell. Jo~~ Pastor Ojera ••
191,1~. El mISmo ••••••••••.•
191~lcomte o". Alejandro Gortuar'ICoroneIIO. Enrique Santos.
191 ¡CapitAn, Jete accidental, D. Nestor Bruna Martlnez. '
19 18\Comte.. O. Carlos Leret •..•. Coronel t Francisco Pierrat.
1911 Idem •• • Marcos Rueda, ...• Comte. • Alberto Ruil.
1919 dem ••• t Agustrn Cremades. Coronel. • Manuel Heril.
19 14
1
r,T' cor. • Alipio Belol ..•• _•. ldem... • Hilarío Uds.
1913 omte.. • Julio Rodrfguez ' •.• •
1917 oronel • Emilio de ia Cuadra Com te. • MaDuel de laVe¡a.
1917 Idem.,•• El mismo••.••••••••. Idem••. El milDlo.
191~sr. Coronel del regimiento CaNdores Gllldl, 2S.
193 CapitAn O. ]uliAn Gonúle~ }i-tCoroneljO. Jos~ Oarda y de 101
m~nez ~ l Rlos•
• Coronel • Juan MarUneJ .••• '1Idem..• ,_ Francisco Jim!nez •





























del cs-..to ¡ot.. que all&orluron101 dOCl1llllentOl e:dra'l'iadOl t
OIMI aRa'l'i"•
del «--.... =1I===========~==:¡=====::z:::=
_1 " Pueblo ProMete del pa4n "d.laaa4re .....YIIde Dia~~ ~( ••Illb~__ _ ~I ....- :l
I ,,' O Alejandro Oema So- ID' Jos~ P~reJ Garcl•León Mauro Muiloz ..... Pl.leDcla .. acere!'... oH ...... Dionisia •••• Cett.,0 IOlterfa.. 6 mano. 1914 Coronel ·ler .• ,............ Comte. ArgilelJes.
B:~~:~. ~~~~. ~~~: Borbotón•• V.lenci••• ~~ltIo ••• Cecilia.•.••• Pue:.-aituación l' abril. 1921 • i· O~~~~~~~. ,~~~~~~~ T. cor.. • Juliin Gll.'
Aleollo Guco Oucla ••• GetaCe •••• Madrid .••• MIguel •••• Maria •••••• ~. 101terla.. 3 • • • IElml.mo....... ••••• .• El m!8lDo.
MaDuel Lúaro Luque.... • Valladolid. uUin ••••• Ceenia..... dem.......... 25 mano.. _ El mismo.. • El mismo.
Culreo MadarUca Rojo • Cara b a n - '\ " ,
~' che! Alto M.drid·.... 'oa~ ...... AsceDsl6n .. Pue:a.-Situac:iÓDFerrelro Sampao•. S. Jullto de, Baada •• LulO•••••• lManud •••• Marla••••••• Idem 2.- reservaablo de Torre Iluola '_ ._ GbDIÜes••••.••••••• Don Benito Badajos ••• Pedro••••• Amparo •••• Id. 2. situación.
• • 'o!edt;o Aoddjar Soto••••. B. Airea .•• B. Alret••• Itulcnlo ••. Valentina••• Idem •••••••••.
¡r&l«ual Serrano Cruz•••• BaeJa ••••• Ja~n ..••• ; uan •••••• ]oada .••••• Idem 2.- reserva
oH.lordt Garcla • • • • • •• ldem •• ~ •• Idem •••••• !iateo..... Francisca... Id. 2.- situación.
016 Carmona Mudos •••• ElCaliabete Cuenca•••• Francisco. Adoraci6n •• dem .••..•••••
L.u. Anta Novoa ••••••• • Orenle •••• ~rann•••• Emilia •••••• dem •••.••••••
V.llbermo· Id Id cert •
Lula Putor Betllnche ••• 10 de Ta. Guadalajara Francisco. MarIa....... emlt_~aY .
o jub ,/ so en •• •••
Lull Malot Ver•••••••• Alconch~i: Badajos ••• MiIlb ••••• Marll ••.••• Pue:a.-situación
Pablo Martln Pella.•••••• Baen ••••. Ja6n •••••• IF~lix ••••• Ursula•••••-. Idem •••.•••••
l'Antcalúo Jim6dez Tudda Aleda ••••• Murcia •••• KDlique •.• Maña•••.••• Cartilla mil. od.10-" mero 115.063 •f •• U" Ola ~ernbdel . ",' Lorca...... Idem...... iFr.uclsco . Mula....... Id. n4m. IIS.S~..ara Zaracon Rodrllues. Villena •••• Alicante •• Vicente .•• Dolorea •••• Pase yf610Iterll
I er.aDcio AlY'rea Aram- S. Julitn de Ir, . _.
b IIro•••.•••••• o••••• iluriUCI. Vizcaya••• IIU&D •••••• Brfgida••••• Pue2. aituaaóo
Aur~''<lAloDIOde la lale• r _..t '- • mil nd-
-'a ......010 .•• BurIOl •• '" 'redro ••••• Elena. ••••• ....... 07 '5'
... ••••• II ••••• " ••• II • ..._ 4 • ~.
8er"ab6 Otae¡ul ealta- ' ,
6' 1 lI&in.. • • • • •• • • • • .• •• Cegama ••• Gulplbcoa. ~r.ncisco • Mlcada •••.• Uc. alleoluta ••.
• •• LeopoldoCriadoCadi4apo Vitorta ••• i AJava ••••• ¡romAa •••• Carmen••••• <:artilla mil DÓ-
, , mero 272.449.
YlCUel PIDO Giro • • • • • •• Filueras •. Oerona ••• Miluel . • • Maña. . •• ••• Pale 2.- raerva.
ea"m1ro 06mea Mil(uel.. SaolOl .' •• Navarra ••. Loreozo •. C.rila••••••• Id. l.- lituación
Benito Enciso Serrano.. ~blltu ••• Idem•••••. luln..... Gabriela ••. Idem •.•••• ,•••
Joe& dalaaller J"D~nes. • Nero • •• . Idem .•.•• o Agultln o. •• Marta •• ;.... Uc. abooluta •••
••- •• , Jes"'. Lópea Varda.. • .. Carballedo. Lugo .... o Manuel .. o Dolores..... P.1e I.-situació~
....I~~lIeJ Homa Serrera. ••. Artt ••••.• Bale.rea •• '.ime ••••• Mari•.•••••• lDuplicado paIe.~'r1elC&ata4er Cotom. SoUer••••• l~em"""1Oabrlel ~ .• Mar¡~ta ••• ~dem •.••••••••
















13 de dk:Ianbn de 1921 D.O.a6m.'U1
IIUSICOB IUYORES
Circdcn'. ExClDO. Sr.: Con el fin de determinar de
· un ~odo concreto la situaci6n que corresponde a. Jos
mtis.icos mayores del Real Cuerpo de Guardias Ala-
barderos a.l volver a activo desda las situaciones de
reemplazo o supernumerario sin sueId~ y de evitar
los incollvenientes que en la práctica presentan Jos
preceptos ae la real orden de 30 de abril de 1914
(D. O. ntlm. 97), el Rey (q. 1). g.) ha tenido a bien
disponer que el actual mtisico mayor del referido Roa! .
Cuerpo, D. Luis Vega ,Manzano, vuelva a figurar en
el escalaf6n general de mt1sicos mayores del Ejército,
colocándose entre D. Nada1 Torrandell Alomar y don
Jos.~ González Sanz, que es el puesto que por su an~
tigüedad le corresponde. Es al propio tiempo la volun-
tad de S. M. que al volrer a activo desde las sitUBC~
nes antes menciona.das, entren un turno general de co-
locaci6n para cubrir las vacantes que de su c1a.lle exis-
tan en el Ejército, conservando 106 derechos adquiridoS
por la citada disposición las que en la actualida.d <lb-
tuvieron la plaza de mtisiéomayor del repetido Real
Cuerpo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoclm1ento
'1 damás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aikls.
Madrid 10 de diciembre de 1921.
ClDYA
Slida<k> cW regimiento Infante.r1a Alcántara n11m. 58,
en solicitud de que le sean devueltas 1.500 pesetas de
las ~<?OO que ingreso para la .reducción del ti8npo de
servICIO en filas, por tener concedidos los beneficios del
articulo 271 de la vigente le}' de reclutamiento, el Rey
(q. D. g.) se ha servido I1isponerque de las 2.000
pesetas depositadas en la Delegación de Hacienda de
la pro~incia de Barcelona, se devuelvan 1.500, corres~
pondi~ntes a las cartas d~ pago ntlme:ros 7.257 y 1.507,
expedidas en 30 de septiembre de 1920 Y 7 de junio
de 1918, quedando satisfecho con las 500 restantes, el
total de la cuota militar que sefiala el articulo 268 de
la referida ley; debiendo percibir la indicada suma
el individuo que efectuó el depósito o la persona apo-
deraóa. en forAl a legal, segt1n dispone el articulo 470
del reglamento dictado para la ejecu:ei6n de la ley de
red utamiento.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde ... V. E. muchos afios.
Madrid 10 de diciembre de 1921.
OInvA
Sefi?l' Capitán general ~ la cuarta reglón.
Seftor In~ntor civil de Guerra y Marina y del Pro-
rectorado en MarMOOOOS.
SeIlor••
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la insUlncia promovida l>Ol' dofia
Dolores Masip Vallés, ~ina de Roq\l'etas (Tarragona),
en solicitud de que la sean devueltlas lu 250 pesetaa
que ingresó por el segundo plazo de la cuota militar
de su hijo Juan Pedret Masip, por babel' fallecido
éste; y resultando que el interesadO, recluta del reem-
plazo de 1920, se incorpor6 en 1& fecha reglamentaria
a! regimiento de Infanterla Luchana nQro. 28, en el
que permaneció prestando el servicio Qe su clue huta
el l.' ·de octubre Oltimo que fué baja en el mismo por
haber fallecldo; OOIl8iderando· que el ingreeo dt!l ex-
presado plazo MU verificado en la época que previe-
ne el art1culo 443 del reg!lIDentD para la apllcaclC5n
de 1& ley de recl~nto, o 8e& ante8 de la defun·
c16n del causante, el ;Mq. D. g.) le ha servido de.-
. 8L'ltlmar la indicada n en VIrtud de Jo que de-
termina el articulo de la referida ley de recl\l'o
t&mlento.
De rH1 arden lo d180 a V. E. pa.ra 8U CÓnoclmJento.
y demAs efectos. Dios guarde .. V. E. muchos atlos.·
lIadrld 10 de dJcfembre de 1921..
CIaT.a
Se&!' Capitán geqeral de la cuuta reglón.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministeri~ promovida por Pascual Colcena Compa~
fiy, sokilado del ~miento de Infanterla de la Prin-
cesa ntlm. 4, en solicitud de que le sean devueltas 500
pesetas de las 1.000 que lngresó para la reducci6n del
tJampo de servicio en fi!:aB, p<r tener concedidos los
beneficios del a.rlkulo 271 de }la vigenoo ~1 de reclu-
ta.m1ento, el Rey (q. D. g.) se ha eervido disponer que
de las 1.000 pesetas depositadas en la Delegaci6n de
Hacienda de le. provincia de Aliante, se devuelvan 500,
correspand!enteB a las cartas de pago nQmer08 1.490
y 2.03"'1, expedidas en 80 de &«alto de 1920 '1 80 de
aept~mbre de 1921, quedando satisfecho con. las &00
restantes, el tntal de la cuotA militar que &eIlal.. ~
a.rticulo 267 ~ 1& I't!ferlda ley; debiendo lW'Cibir la
indicad.. suma el individuo que' efectUlS el depósito o
la persona ..ooderada en fotmA legal, leldn dispone
el arttculo 410 del reglamento dictado pAra la ejecu-
ción de la ley de reclutamiento. .
De real orden lo di80 a V. E. para su CODOclm1ento
'1 demis efectol. DiOl gurde.. V. E. muchos ab.
lIadr1lll 10 de dJciernbre de 1921~
. ClDYA
Se6r Capitán general de )a tercera resi6n.
Sellar Interventor civil de Guerr& '1 lI&riDa '1 del Pro-
tectorado en Marruecos. .
sa
· ~erno. Sr.: Vista la IIl8tlt.Dcfa que V. E. c1U'8l5 a
. sta II~ pI"OIDOrid& pe.- PüIIo _0Mtd6 A1I~
•
© '" O de De
· Sermo. SI'.: Viilt& 1& iDBtaneia })IUOOrid& por Fran- ExCIDQ. SI-.: Vista 11& \JI*Dcla. qII8 V. E. cla'lllS &
. claco ~rera ValbueDa, vecino ele A'rahal. prorillcia· este Ilini.sterJo, pr<Darida poi' José Ibüez Navarro.
de sevma, en solicitud de que le ..O deYUeltae]u llOIdado del regirnieDtlo • Infanterl&G~ nCl-
875 peeetas qaa deposit.6 en 1& DeIégaclC5n de Haclen- mero 20, en 80ücltud de qaa le 88&D . tu 250
da. tle la provincia de Sevilla, eegiln carta¡s de·pqo pesetas de lasSOO qaa ingre86 pua 1& reduocl6D del
ndmero& 708 '1 709, expedJdu en 14 da febneró de tIeIDpo. ele ..-rielo eJl aJas, por teDer conoeclidl8 b
1918 Y 13 de~ de 1919, Pua reducir el ttem- beDelic10s del art1culo 271 de la vi¡'eD1lB le1 de reekao-
po de servido en filu da su hijo lllgue1 Cabrera G~ tMDiento, el ~~q.D. ) .. ha 88l'VidD~ qQe
da, aJistado~ el ~l.m de 1918 por la caja de de laa 500 t&d&s en 1a Delegaef60 de Ha-
rechIta de OSUDa Ddm.l9j 1leIliendo en cuenta 10- PI'&" cieDda de 1&. nrcJIl de ValeDcla, se deYue1Wln 250
ftIlido ~ la real onlm ae 12 de septielDbre de ·1121 ClOI"I'll8pOJÍtijflIla. a 11& carta de pago nGm. 2.295, expe:
(n. O. nGm. 213), el Rey (q. D. c.) se ha 8l!II'VJdo re- d1da en 22 ele dioiemift de 193}, quedando saUstecbo
80lver que, se devuelYan lu 375 pesetas de referencia, ODD 1u 250 rMtantes. el tot.al de 1& elda militar que·
ka e_es perclblri el ind1riduo que efecta6 el~ dala el artscJllo 267 ~ ],a ret4rJda ley; debieudo per-
alto o la~ al)Oclerada en forma legal. sectlu di., clblr la incticad& auma el 1Ddirietuo que efeotWS el ~
. poDe el &rUcuto 4'10 del re«lameato dictado pan 1& =o 1&~ apcQer&d& en f~ lep). lllgQa
ejecud6a de 1& 1ey de .-:lutamlenta.· . e el a.ru.eulo 4'70 del rec1&111e1lto c1fctam Para 1&
De real~ 10 digo a V. A... a. para au t'JOnOelmIéD_. ejecue16D .die 1& l8J ~ reclutlmi4mto.
lo '1 tlemAs efectos. DlOlI gU&I'de a V. A. Ro madlol De~ orden .10 dilo a V. E. para 8U oonoeJmleDto
dos. ){adrid 10 de dlclaDbne de 1m. . Lr. et..... DIos ru,rde .. V. E. m1ldlol aaa...
JIWf _ U cmw.a ici 10 <k dJei.... ele 1121. ,
a.w&
.... CapltAD. ~1If.I'&l de 1& SllC1DId& recI&t. Sl6lr capltú fl'l!!Dfftl ~ 1& tIlrclen~
ae-ar IDt.e1"gentor civil de GbllI'Ta '1 llarlDa 1 .. ~- Se80r Inta'ftntor civll de Guerra 1 Ilarlu '1 A.I- Pzo.
.~ en 1IU'l'QalCa , - ~- .' ._. . ~
I
-.uD en _arruecoe.___
ExCIDQ. Sr.: Vista 1& iDstaD~j': V.' E. c1lI'I6 a·
este llinWerio, Pl'ClIDO"ida PQl' 'Va1ftlrde GcJD..
D.o. .... m
JUAN ». LA CIEaV.&
Señor Capitán. general de la segunda región.
Sefior Interventor civil de Guerra y MaliDa y del Pro·
~to~ado en Marruecos.
dIez, soldado del 14.' rqimiento de Artill.erla ligera, 1 mero 28, en IOlicitud de que le -.n cJnae]w 260 pe-
en solicitud de que le sean devuel~ 500 pesetas de 8eW de tu 600 que iDgraó para la reducdón del tiem-
las 1.f!OO que ingresó para la rediucción del tiempo de' po de lIervicio en filas, por tener concedidos 1011 bene.
serviCIO en filas, por tener concedidos loe beneficios fi' del I I 27del articulo 271 de la vigentB ley de reclutamiento, el CIOS art ca o 1 de la vigente ley de :reclutamien-
Rey (q. D. g.) se ha .servido disponer que de las' 1.000 to, el Rey (q. D. g.) 8e ha servido disponer que de lu ,
t d 500 pelletas depositadas en la Delegación de Hacienda~ as epositadas en la Delegad6n de Hacienda de de la provincia de Málaga ae devUelvan 250, correspon-
provincIa de Avila., se devuelvan 500, rorrespondien- dientes a la carta de pago mim. 245, expedida en 7 det.t:s. a la carta de pago nfun. 421, expedida en 11 de lebrero de 1921, quedando satisfecho con las 250 res-diClflIlbre de 1919, quOOando satisfecho con las 500 res-
tantes, el total 'de la cuota militar qlal sedala el ar. . tantes el total de la cuota militar que aeliala el artfcu-~Ulo 267 de la referida ley; debienrlo -percibir la in- lo 261 de la referida ley; debiendo percibir la indicada
diQada suma el individuo que efectuó el depósito o la suma el individuo que efectu6 el depósito o la persona
persona apoderada en forma legal, seg1ín dispone el apoderada en fonna legal, segtln dispone el articulo .70
articulo 470 del reglamento dictado para la ejecuci6n del. reglamento dictado para la ejecución de la ley de
de la ley de reclutamiento. reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. pa.ra su conocimiento De real orden lo digo a V. A. R. para 8U con'lCimiento
J demás efectos. Di06 gU&Tde '" V. E. muchos alios. y dem4a efectos. Dios guarde a V. A Ro muchos anos.
Madrid 10 de diciembre de 1921. Madrid lO de diciembre de 1921.
• ClDTA
Sefl.or Capitán general de la séptima regi6n.·
Sefklr Intervenlx>r civil de GuelTa y MariQa y del Pro-
tectorado en Mar~
Excmo. Sr.: Vista la instancia q'U'e V. E. cursó' a
El81B Ministetio, prooxwida par Te6filo Cig&. Lbirraga.
BOIdado del regimiento Inranterfa de la. O:>n.stituci6n
nQm. 29, en IJOlicltudl de ql.l8 Je sean devueltas 250
pesetas de las 750 que ingres6 para la reducción del
ttsnpo de lJeJ'Vicio en fUu, por tener concedidos 106
beneficlal del &rtIeulo 271 de J'8. vigente !el de reclu-
tlaml.enlx>, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
de laB 750 pesetas depositadas en la Deiegaci6n de
HaeieDdB..de la provincia de Na.varra., se devuelvan
250, correspond1enta a la carta. de pago n11m. 101,
expedida en 3 de eeptlembre de 1920, qUedando satiste-
cho con )as 500 r88tantes, el lIít&l (je la cuota militar
que aetl&la el articulo 267 de 1& referida ley¡ debiendo
percibir 1& ind1cadA ._ el lndJvtduo que efectuó
ij dep68lto o la pereona .a.podel'&.da en forma 1ePI. se--
lt1n dW¡>one' el artlcuW 470 del reglamento Oiétado
pa.ra 1& ejecuci6n de la ley de reclut.am1ento.
De Ift1 orden lo digo a V. E. pan. su conoclm1ento
'1 dlllIrnú efecU18. Dios guarde .. V, E.. muchoe abo
KIdrict 10 de d1clem~ de 1921.
QlrayA
Seaot- Capltin general de la &e%ta ree16n.
St6r Int.erreDtor civil de Guer1'& '1 Marina y del Pro-
~. en M&rr:ueooL
Eumo. Sr.: Vi_ta la iutancia que V. E. clU'86 •
es18 Ministerio, promovida por Luls Pellln EscoJano,
soldado del ~ieDto de Infanterla Princesa núm. .,
en solicitud de que le Han devueltas 1.000 pesetas de
lu 2.000 que tngres6 para la t'8dueci6n del tiempo de
_melo en ftlu, por tener concedidos loe beneficlo8 del
'.rticulo 271 de la vi¡ent.e ley de reclutamiento, el Rey
(q.- D. Ir.) se ha _rvido disponer que de Iaa 2.000 pe.
..tu depositad.. en la .Delegaclón de Hacienda de la
provincia de AllaaDte _ devuelvan 1.000, correspon·
dientel a Iu eartu de pago ndm8. 1.'36 1 1.64~. "Pt-
dldu en 80 de q'OoIto Y 28 de diciembre de 1919, que-
dando ntwheho con Ju 1.000 reltantes el total de la
cuota militar qua .elJala el articulo 268 de 1& referida
ley; debiendo perelblr 1& Indleada suma el individuo
'tue .fecm6 el deJ)6ltto o la p8rMna apoderada en for-
ma legal, JelGn dlapone el articulo .70 del reglamento
dictado para la ejecucl6D de la ley ele reclatamiento.
De real ordeD fo digo a V. E. para su eonoclmlento
y dem&.~. Dloa ruarde a V. E. maeW &601.
Madrid 10 ele "cliImb... de 1921.
Cla'fA
Seftor. CaplUD ..... de la tereera retrI6D-
Se60r Intenentor civil de Guerra ., lllarIDa ., del Pro-
t»ctoraclo en lIarnleeo&. •
Excnn Sr.: V1lta 1& instaDcia, que V. E. curses a
Mte Yinistel'Jo, prcmorida·poi" José Jlen6Ddez O>rtioa,
vecl.Do de GijCSn, proriDcl& de Oriedo, en llOlicltud de
que le sean devueltas las-SOO 1)(':8etaB que depositó en
la De1egacl6n de H&cleIdt. de 1& pl'Orincia de Oviedo,
aegdn aarta <le pago nt1Dl. 658. apedlda en 25 de ene-
ro de 1919 para reducir el tisapo de servicio en fllu
48 su hijo HemúDio 1leaéDde& Ga.rcIa, soldado que
tUé del regimiento de IntaDtierk Tarragona nQm. 78;
tlehieDdo en cuenta lo prl!'Venido en la realordeD de
22 de aeptiembn! 1l1tiIDo. (D. O. Jl.0IQ. 213), d lJe7
(j. n ..> se ha servido 1'e(II01ver que 81' _ue1Yao Jaa
500 peeetu de ret.erencla, 1... cuales perelblri a iDdi-
~ que efectu6 el dep&dto 91&' peZ'8QQI& apoderada
eD fonD& Iepl. 8BIClD prerieae el artScuk» 4'10 del re-
pmento dictado para 1& ejecuddD· de la le, de re-
cllu~eIlto.
De reü orden lo d1AD a V. E.~ 111 éoDoclmIento1." efectos. Dios parode la V. E. CDUCholI &fto8.
1I.srtII 10 de dicltllDbre de 1921. ' :
a.r. ,
SeIcr c.pltI.D PIMftl de 1& oct&ta reP5D-
Sdor ·lDtenentor ci.n de G1aIrr& '1 JI&I'1Da '1 del Pro-
tectnNdo ea- J(arr.aeooe. .
s-m.. Sr.: V.te 1& .......~_por Ifa.
.... liada ,....... '1'eCbate .. la cQa ..~ DI-
© O de De e sa
950 D. O. D61110 717
•
1 demú efedtClCl. Dios guarde a V. E. muchos aftOl.
Madrid 10 de diciembre de 1921.
Seftor CapitAn general de la sexta región.
Señor Interventor civil de G.erra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por José
Membrillo Garcfa, recluta del cupo de instrucción del
reemplazo de 1920, perteneciente al rerimi.ento de In-
fanterla Vad Ras nfun. 60, y acogido a loa beneficiOll
del arUculo 268 de la vigente ley de reclutamiento, en
solicitu.d de que se l~ autorice para optar por los que
.otorga el 267 de la misma, el Rey (q. D. g.) se ha .,r-
vido desestimar dicha petición, con arreglo a 10 precep-
tuado en el articulo 276 de la mencionada ley.
De re&l orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demt\s efeot08. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 10 de diciembre de 1921.
Selior CapitM general de la primera región..
Sellor CapitAn ~..ra1 de la primera ...,16~
Excmo. Sr.: Vista la fn.Itancla promOlVida por En-
&amacl6n Porlan Qalnonero, con dom1clllo en la DIpu-
tación de Camplllo, del t~nnino de Lorca (Murcia), en
aolkltud de que sea exceptuado del 118rviclo en' filu 8U
hijo Francl800 Garcfa Porllm, y tenieDdo ea cuenta que
dicho mozo, en el afio de su reemplazo, aIeeó defecto
ftsioo y euepción como hijo de viuda con hermano
menor, ·siendo declarado excluido temporalmente del ser-
vicio pOr el primer motivo, quedando juatifi~ asimia~
IDO la alegada excepci6n, subsistiendo en I~ aI'Ios si-
guieotes 1919 y 1920; mas como no le corrupondfa ya
de derecho 1& excepci6n. de hijo de viuda ea la forma.
en que la venfa alegando, porque un hermano menor del
In~reaado habfa cumplido los CliM y nun& años de
edad en 1919, y maateaidas ezcluef6n 'Y excepci6n en
la reviBi4D del preeente afio, fu' deélarado 8OIdafio el
mozo en cuesti6n por la Comisi6n mixta de rec1utamien.
to~ .Murcia. porque carec:1a de dereého a la acepción
alegada 'Y haber resultado tltD para el eerricio, el Rey
(q. D. g.) .. ha ll8l'Vi~0 deBestfmar la petici6n eJe la re-
currente, por carecer de dereCho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
L:As e~OB. Dios guarde a V. E. muchos atiot.
_ d 10 de diciembre de 1921.
a.t'& - .
. Ezemo; Sr.: ~ ?lata de bt. m.taacla pfOV!OVlda por
FeUc:iaDa Gutl~rTeZ Cordero, 'Vecina de Cuar de C4cerea
(acer-), .. aoUdtQd de que 11!6 exima dei eérvielo'mlli-'
tar ac:ti90 .. lRl hijo Teodoro S6Dchez Gatl4rres, W Rey
(q. D. g')'Be ha .rvido deaestimal' dicha petid6a, 1111&
.. que .. ezcepc:i6n que· alega DO tieDe el caricter de
1OIN6VaJda~ del iagreBo _ caja del iDtIlIreeado.
© Minist.erio de ,Defensa
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'Y demAa efeetos. Dios guarde a V. E. muchos alias.
Madrid 10 de diciembre de 1921.
, CID".
Selior CapitM general de la séptima región.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Angela Azconabieta Pagola, vecina de UBurbU (Guip6z-
coa), en solicitud de que se exoepttíe del servicio en
filas a su hijo Tiburcio Picabea Azconabieta, el· Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar dicha petición, una
vez que la exoepción que alega no tiene el carácter de
sobrevenida después del ingreso en caja del interesado.
De real. orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAa efeetos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 10 de diciembre de 1921.
·Sefior Capitán generaJ de la sexta región.
Excmo. Sr.: Vista la itlSt8ncia promovida por Fran-
cisco Rojo Guijarro, veci.no de Mejorada. del Campo
(Madrid), en solicitud de que se conceda pr6rroga de
incorporaci6n a filas a su hijo Mariano Rojo Molinero,
recluta del actual reemplazo y cupo del expresado pue-
blo, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la In-
dicada petición.- en virtud de lo que determina el ar-
ticulo 167 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para 8U conocimiento
y demAs efeotOB. Dios guarde a V. E. mucho. allos.
Madrid 10 de diciembre de 1921.
Sellor CapitAn ~eneral de la primera l'8&lón.
Excmo. Sr.: Vtata la Instancia promovida por Eat.e-
han Tortee POI1t, vecl.no de Badalona (Barcelooa), en
solk.ltud ~ que _ dtapon¡ra .el pue a la -.ruada situa-
ción de su hijo Dalmiro Torrea Girbau. -el Rey (que
Dios guarde) 118 ha eervido de88lltimar la Indicada pe-
tici6n, con arreglo a lo dispuesto en el articulo 810 del
reglamento de la ley de reclutamiento.
De real ordcm lo digo a V. E. para BU conoclmiento
'Y <lemAs efeotos. Dios guarde a V. E. muchos afiOa.
Madcid 10 de diciembre de 1921.
,




Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g:) se ha-servido aprobar
las ~mlll10D88 de qul& V. A.. R. di6 Q1enta a este Mi-
nisterio en 20 'de agosto del corriente afio, desempe-
fiadas en el mes de juliG anterior por el pel'llOnal com-
prendido en la relacl6n que a t:on tinuaci6n se Inserta,
que comienza con D. Antonio Alvarez Rementei1a y
coDCluye con D. Fernando Osuna Doblas, declarándolu
indemnizables con los ~neficlos que sellalan loa ar-
UcuIOa' del reglamento que en la misma se eltj>ree&D,'
aprobado por real orden de 2l de octubre de 1919
(C. L~. MI). .
De real orden lo digo a- V. A. R. para su conocimiento
y fiDee conslgQieate& Dioa guarde a V~ A. R. mucbÓI
aliOlI. Kadrid 4 de octubre de 1921-
JUAN DII LA CdarY&
SeIlor CapitU·geueral de la aegunda regi6n.
Setlor Iftteneator c:fvil' de 'Guerra y Marina Y del Pro-
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SeYWa...... IToledo....... -........llAIumDo de la Escuela CeD
boal de Gimnuia ••••••
RODela o• 'Mil 'I~Cobrar libramientos •••••
Idem • • • • • •• Idem •.••••••••• •••• ldem ••••••••••••..•••••
Puerto Santa .
I 1Iarl.. • . •• Cidis •••. •• ••• . . • •••• dem •••••••••••••••••••
~eres ••••••• Idem (de .
SeYilla •• o••• S.nlllar de Barrameda uar revista armamento:
al escuadrón destacado.
Kcija ••••••• Sevilla .•••••.•••••••• ~Obrar libramientos •••••
Jeres •....•• Cidi& •• • • . • • • • • • • • • •• Idelll ••.••••••••.••.••• ,
Sevilla •••••• CanDona •••••••..•..• onduclr caudales•••••• o
l..(dem ••••••• Osuna •••.i ••••••••••• ldem •••••••••••••••••••
~uelva •.• o. Valverde del Camino •• Idem .••• o••••••••••••••
A1Cec:ira. • •• Cidis .• o•• oo• • • • • • • • . obrar libramientos o•.••
!Pa!lar revista Comiarío eldem .•• o••• Sa: R~ue, La Unea y iDt~rveDir la Factorla de08 • ••••••• ••••••• Rouda ••••••••••••••••~erel •o••••• Puerto de Santa Maria.. Pasar revista Comisario •S.· \CUíJ ..•..•• leres•••••••.••• 0 •••• .1 (l'ormarpartecomlllióo que
dispone R. O. 30 mayo
&Utimo (D. O. ndm. 118).
"'ID" fU. oIIrI
ielll ••••••• Ide. ••••••••••.•••••• Idelll". ~ •••••••••••••• I ••SeYina••••• o Barcelona .•••••••• o•• Asistir concurso tiro •• oICeciras •• o C'diI oo. . • • • • . • • . • • •. Cobrar IibraQlientos •••.•ldem ••. lo • •• Idem.................. ldem ••.. I ••••••••••••••San Roque•• Ideal , Idem ,. lO ..
Córdoba LuCtDa y Montoro .. lO Conducir caudales .
A1llecira C!dia ••••••. . . • • . • • •. Cobrar libramientos •••••
Idem ••••••. ldem ••••••••. O' o •••• Idem .•. o •••••••••••••••
Tarifa •••••• Alteana •••...• o• • • •. Recoger cODsignaci6n •••.
Al¡edru ". Barcelona.... • .••••• Asistir concurso tiro ••..
.. 1Reconocer el edificio del
SC.uJ...... Ea•••••.••..' • ~ ) Parque campada .' •••••
Idem ••••••• Huelva •••••..•..•.••.1l0bservaci6n de Jitiles con~·
dicionlles ante la Comi
sión mixta .•.•••.•••••
Córdoba o•• o Toledo ..••••••.•.•••. ED la Escuela de GimDasia
Idem o Sevill_ En la F'brica ArtiJlerla lO
\oIdem •• o•••• Granada .•••••••••.••• Prestar servicfoen la cuar-




...- ..... .:.. octabr~ .:~ AV.'.
Re¡. JaL- GrIJWlI. 34'IClpltú•••• 'ID. AlltODlo AlvaruRemuteria
B6D. ~1. RODela, 6.· de .
1II0DtaJia •••••.••••• '1 fesdate •••• ,- Antonio ArjOIlI Gardl .....
Ide... • • • •• •• • •• •• • •• » El milmo •••• l' ••••••••••••
S." ret. Art.- peuda•• AU6ra(JUt) D. lUmón lbarbur~Gord6n••
Re¡. LaDe. VlJllTldoa1Tenleate••• '1' Jo,~ DoJ1a Toledo •• ~ ••••••
I.em Cad. AlfODlo, XII..... armero. o • Avelino GoDÁJez G9nú1ea •
&
Dep. Rec:rflyDolDi 1.&
loaa pecuaria. • • • •• A1(6rea..... • LoreDlo SamaDlelo Ariu ••
Idem Id. 2.- id •••••••• TenieDte _ A.n¡el Custodio Oómel •••
ZoDa Sevilla, 7 Otro , - Luis Bi',IÍ AlcÚlr .
Idem • •• •• •• • •• • • • • • • » El mismo ..
ldem Muel"a. 8 ••• '" Teniate•••• D, Federico Soro L.rrinall ••.
latendellda MlUur ••• Otro •••• • •• • Carlos Fernindel Moralca .•
Jdem "I0tro ,- Booif.a.cio Guitard Martlnea .
Cep.·Jn,. Ciclb •••.• C;apitú..... ) JUlO Pltero d'Ji:tchecopar ••
laten'enci6n Militar .•• IComiurio J.II - Blu Poner del Roaa{lo •••-.
4.· rel· Art." peudl ••ICaplUD m~'I_ Rafael Ollvarea Del ••.•••••
Idem•••••.••••••••••• CapiUD..... »Uuardo S'Dtlago CarriÓD.
Idem ~ ••••• Veter.· ,..... _ FernlDdo OSUDa Doblas •••
IdeaD ,OWO - Oulllermo CamarC0'fSe¡er
dall •••••••••• "••••• " •••
Cuerpo Auxiliar O. M. I!:scrlbte. 2,-, _ Felicfaoo Baile UIl6Il .......
Re¡. IDf.- htremadu"l Teniente ••• • Ilodrllo Gurdo Pl!r~ • • • •• •.
ra, I~ ••• 11 ••• II 11' .. El mismo •••••••••.•••••••••
Idem Pufa, .1 o•••••• A1(~res •••• o D. Jo~ Fernindel Molioo•••• o
Zona Córdoba. 10••••• TeDieDte ••• _ AIIDuel GODÁlez nelcado ••
Como- Art.· Al,eclru. Otro •••••••• Pedro Arroyo y Lara o••• o.
Idem •• . •• . •••••••• . • .. • El milmo •.•• • •••.•.•••.•••
Idem••••••••.•••••••• Teniente. o. D. Martln MarUD Medialdea •••
Idem ••• o.·0 •• o•oo•.•• Subofidal... »MaDuel Ortega Mediaa •••••
Jdemla,. Sevilla ..... CapIUn ..... ' - Antonio Sáochea Cid y Arde.
) rOl ••••••••••••••••••••










13 de djc1aDllle de l~l o.o....m
EzemO. Sr.: El Rey (q. D. l.) se ha Mnido ápro-
_ 1M com"~ de que V. E. di6 cuenta. ate Mi-
aiatlerio en 20 de agOlJto elel corriente afio, de8elDpeb-
daa en el mes de julio 6ltimo por el personal oompren-
cltdo en la relación que a continuación se iD8erta, que
eo,:nienza con Franci8CO Sánchez Manjón y concluye con
D. Antonio López Caat~, declarAndolaa indemoiz.ablea
oon los beneficios que aeflalan loe arttculoa del regla-
JDeDto que en la miGDa le expresan.
© Ministerio de Defensa
De real ordea Jo digo • V. E. para 8ll tlODOCimJeDt.e
y fiDM oouigufenteL DiOlI guarde • V. E. maehe-
afioe. Madrid 8 de IIOviembre de 1921.
Sefl.or CapitáD general de la aJarta región.
ISe60r Interventor civil de Guerra 1 lrlariDa 1 del PI.teetorado en IrIarruecoa. .
Idem Id, l' 1rentente ••. ,. Mateo Andr6s I!ac
Idem •••••••••••••••• OlTo •••••••.• Pedro Fernindes MI
Idem ••• ,: '.' .,•••••••• Otro •••.•••. » Jo.~ A<laera V1vea
Jdem Naürr., 25~"': capltiD' .~ ••• ·~ortoP'erútldt:a
Idom ••••• , •••••••.• r')tro... •.••. • .Francisco Rudrlgu
Idem LuchaDa, 28 ••• , .Otro • • •• ••• • Braullo Roble. RuiJ
Idem ••••••.•••••••• Otro • ~'•• ,., • Joaquln BoDet R04l
Idlllll : •• ~ '11Otro •.•••• '1. · J~s6 Le6,n Mart:fa~
ldedl·. •• • • •• • • . •• •••• Capltlo..... • Andr& Borlet López
I •
Idem Albuera, 26., ••• ~ento.••• Jo.~ FantOI Salai•••.
Idem ••• ; ,.'••.•.•••• Otro ••••••. ltmUio Soler Mobal.
Idem Ver¡ar~. 57. ~ ••• Caplttn••••• U. Jacinto ~~~J Taju
ldem ••••••••••••••• ProC 2.° Eq.. • Antenor Betaacourt









































~I ID ,a, pr1DGlpla ID ,al MlIIl1n'~.II ... .......,.1..., ODmiIlOD -mida
.1IIi.- ........ Ola JlM Uo D1a :11.. .Uo:l •.
--- - -- -
--
· 5.~ ~ ... San P'eJl'4, Caatelltenol
Moya y 8aDta Muü•• Aslttlr C\U'lO de ArtlUerfa 16 28
· ,.' lded. •• 1, ••• Idem •••••••••••••••• 'yudaatt' del anterior •.•• '16 28
• 3.' &d.em ••••••• BarceIoae. ••••.•.••• II 'liatir al curso de tlm ••• 1 6
· s.. Ideia ••••••• Idem ••••••• 1, ....... dem ••••••••••••••••••• 1 6
• 4.0 tdem •••• 11 .. Ideal ............. ~ .. lclem. •• , •• ~ ••••••••••• 1 6
· s.', 15 tdeDI ••••••• Toledo .•••• 1, ••••• 1,. dem Id. de la Escuela deGimo................... 1 SI
.. C'Y I5 Lc1rida••••••~................ IIdem '" ••••••••••••••• I ~I
.. ,.', 15 IdelD •.•••••~ ................ Idem ••••••••••••••••••• I 5'
.• j.' rllTlJOlla •• Barc,e10DI .............
......,,'_""'" de~ 1 6
· ,.0 Ide-. ........ Re1l8••••••.•••••••••• (dem a UD Conaejo de .pe
r1'L •••••••••••••••••• 8 9
.• 4.° lhida•.• '" ~OD•.••••.••.••• Idem a UD concuno de 1 6
.. ... 'dem ••••••• !de................... (dem • ~ •.•••••••••••••• 1 6
· 3.·y 15 8arce1011L •• TG~~............... dem al cuno de Escuela
. Ceatral de Olmoallia•.• 1 21
3.· Ideal ••••••• Burp y Valencia ••••• ldem a concun.bfpico••. (¡ 28
,.. ld~ ••••••• ValIadoUd, Corda. • !Condudr . iudividuos de
troplllc:eadad08 •••••• 1 10
S.' ¡ ....... lcIem •••••••••.•••••• de••• ti •• 11 •• ti •••• ,'. I . 10
·
.,,' CI'M. ' •• Ba.r.:eloaa •.•••••••••• ~ndudrUceadadOl .• ~ •• I 5
·
,.' eDI ••••••• lIIem ................. romlr parte eD el conear I~ullo.. 1921 7~ulio .• 192110 de tiro••.• II II •• _ l'
·
30· dem ••••••• Ideal• •i ••••••••••••• .. • ••• ti tl ••••• ~ •••• 1 7
• '$'- ~Ioaa. •• VaIeada: ••••••••••••• o\aiatir.l COIleaRO hfplco. l' 27
·
S.· r;iraaollen .• &..rcd.. t. ti ........... ~m detlro ............ 1 7
·
5.' clem ........ w-........ 11' ........ brar Ubramieatol ••••. ~ j
,.. ~ ....... 1Ia.~ ••••••••••• CoDcluc:ir CAuda!ea ••••••• 3 3
·
S' ........ V.JeDda. ••••••••••••• 1I0YiUzar UDa cOJllpaAla
. .
del l.- re¡Imleato dt
FerrocarrUa. .......... 20 U
; ,.0 1J.dem ....... BaalCMla 11' ••••••••• iCobrarUbramieatos r..fec
· taar otra OperlClOUe•. 6 '7
·
S.'· dem .•••••• Toledo •••.••••••••••• Aliatir al cuno de la lI:a-
cuela de GlJDnuia ••••• 1 3 1
5.·J I 5 dem •••.•.• l*-.•.............. lcIem ••••••••••••••••• 11 • - 1 31
·
)'-Y'S ...actr-a .~ ... IcIem••.••••••••. ' ••.. deom ..... ~ •••• ,' ••••••••• , 3 1). Idem •••.•••~ ............ Cobrar IibramieDtos ••.•. 1 1
.. ] .. Idem ••.•••• V.leacia ..•••••••••.. Moviliur una colllpaiUa I
del l._ re¡imleato d~
Ferrocarriles•••••••••• 19 22
.. S.- Tort_••••• ldem.•••••••••••••••• ldem ••••••••••••••••••• S S
·
..' CarracODa •• Ideal .............. ", . ~~ .. ; ................ 6 •
·
,'.' dem. • • • • • •. TCJI"'I:aea•••••••••.••••• duor ca.dalea ••••••• 2 J
.OJl(JUgl
-.-.......~....--..-...-.-
» Alvaro VUlaIba Ru
• Vlc~ote Ardid Ma
.• Pedro OrtiJ G.,d
• FrdncllIco ytll!á i!.6
• .Joae!lamftes de' Ca
• Fulgeaclo del Cerr,
• Luis PO~8 Gil•• ,
'. AGgel d~ la Herra~
.• /tICndo Saa.• y Sra .
• Fem.ndoQrdul$a







Ree. IaC,- San Qula- Capltó .•.., " .
. -". ;'. ' . All••••••
Idllli ¡aEn, 72 ........ Pr~ •.• Eq.
B6a. Caz. Eelella, 14 •• Caplttn •••
..... • """"""""""" ti ". remate."".
Ide.""" 11""""""""""" •
Ideál AlfOnIO XJl, 15 .. 'l'esileate ...
Jde.m .", •'•••.••••••• '. ,!otr·ol .
Idem Rell", I~•••••••.. )tro •.••••.
Ideru.: r,.n,,.nte'
ZoDa reclut.·, 18•.•••• Gaplttn •.•••
Jtatado "ayor Gener~'i"cI1~"'''~'Frandaco SAnchez
~ .
lafnterf ComatMlbte. ;. Joa~ P6~1'G"aa
Rec.la(" A1maa..~ 18. \!:aptttn •••••• AotoDio Eecoda Xi
Idem ••• , , , , • ", , , , • ".. Otra """",,"" • ·ltduardo Araar .Gu
Jdétll s.rp.to. 04' \Cateo., VIU.lba••
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• Lore:a...,o DobcSd •••••••••.•
• Aatonlo Upea Castro•••••• ,
» JoM TOIt•••••••••••••••••









MilcSrld a «le ao\'ieDlDrc ese I~a,.
Ide•••••••••••••••• IOtro •• ~ ••••
1'11!.- "1=1 de.. I ..114 ...,:l. ,....... la .
-----1 1----- 1· • 11 •••.••. _ ...._
JdeDl •
lateadeacla Ml1Itar •• 'IT. COt'oae1 • '1' Aatoalo Abe1J'n L6pa ••••
Idem ••• •• • • • • •• • • • •• Otro. •••••• »Alfredo Abelaira Alemú ••
Sanidad MUltar••••••• iCap. aM1eo.
IaterTenciÓll Militar ••• CeDllaarIo l.. I Eatlque Yüez ••••••••••••
dem. ••.•••••.••••• • El .lImo ••••••• •••••••.•..
ldem ••••••••••••.••• ColDlurlo a,- D, J~ Callo , .' ••.•••••••..••Id~ •••• 'l." •• "".... • Itlmllmo••••••••.••••.•••••
lcIem ••••••••• , ••••• 'ITalate ....
Idem •••• './ ••••.•••. Ca~••.••
Ret· Dr.....tialo•.• Otro •.•••.••
e-.' AIt11ledll ...... ,.......... "~i·- DIu , Ped.... ····1 s·-
,.... "1. Arto· DlOIItda. C~aDd.ate; , llarlfao s•• Verdac"u •. s'-
a.- IdeDl lilu•••'•••. ~ \CaPldo :... • Fenaaadop~ Pono •••• :I s'-)
Idem •••••••••••••••• ICap••~co.1 ,.Modesto Cotrlaa Ferrer ••• 1 s'-
Idem .0 ••••••••••••• ¡Otro .
Id_ ••••••••••••••• Otro •••••••
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Seccltn 9Dlrecd6n de Aeronútlca
'CURSOS DE OBSERVADORES DE AEROPLANO
eirolll... Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g.), de acuer-
do con lo propuesto por el G1!neral Director del Servi-
cio de Aeronáutica Militar, ha tenido a bien disponer
asistan al curso de observadores de aeroplano. anuncia-
do por real orden circular de 7 de noviembre pr6ximo
pasado (D. O. núm. 248), los oficiales comprendidos
en la siguiente relaci6n, que da comienzo con el capitán
del Cuerpo de Estado Mayor D. Miguel FerrMdiz Gar-
da y termina con el de igual clase de Ingenieros don
Alberto PortiUa Hueso, 106 cuales seguirán en llU8 ac-
tuales destin08 y en comisi6n en el servicio de Aero-
nAutÍca, excepción hecha del teniente de Caballerfa don
JUliM Olivares Bruguera, supernumerario sin sueldo en
la segunda regi6n y con destino en las ofici.naa del Ta-
bor Urbano de Tf\nger, y el capitM de Infanter1A don
Alfon80 de Borb6n y León, Marqués de SquUache, su-
pernumerario sin sueldo en la primera regi6n, que que-
darán disponibles en esta 1Utima y en comisi6n en el re-
ferido servicio. Ejercerán el cargo de profesores del
mencionado curso el comandante de Estado Mayor don
'Luis Gonzalo Vitoria y el capitán de 4.rtiller1a D. An-
tonio Eleta Palaei08, y para laa indemnizaciones y gra-
tificaciones se tendrA en cuenta lo dispuesto en 'ei re-
¡lamento de AeronAutica, aprobado por real orden de
16 de abril de 1913 (c. L. ndro. 33). Es aaimiamo la
voluntad de S. M. que por el Servicio de AeronAutica
se llamen al citado CI1i1'80 .- loe oficiales que teniéndolo
solicitado relGlten declarados dtil8ll en el reconocimien-
to médico, hasta completar el n4mero de 20, anuDCiado
en la menclo~ada aobera.na dlspoalcioo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
"1 demAll efecltce. Dios guarde a V. E. muchos al\Os.
Madrid 12 de diciembre de 1921.
Sellar...
~"... .. """
CapltAn de Eltado Mayor, D. Klpel FerrAndll Garcfa.
de la Capltanla ¡eneral de la primen relfi6D.
Otro de Infanterfa, D.~ Fuente. P6res, del regi-
miento 26.
Otro de ldem, D. AlfODllO de Borbón ., León. Muqu6.
de Sqa:Uacbe, aupemumerario alD _Ido ea la pri-
mera reef6n.
TenIente de Idem, n. Manuel G6lIeIo 8aArez, del bata-
, U6D de Iutnlcd6n.
Otro de ldem,' D. JoM Sfm6n L.fuente, del I'8IrImfen-
to 72-
Otro de Ideal, n. lf&Da8l Rhera Conlnl, del batallón
de 1DItrued6D. •
Otro de fdem. D. Ambl'Nfo Feij60 JUeto, del reglmien-
to5'. \-
Otro de ldem, n..Juaa QulntaDa Ladr6D de Gueftra, del
bata1lóa de wtf1u)c:i6n.
Otro de Idem, D. JoM lIAza Suftdra, del regfmieDto 6.
Otro ele fdem, D. ViceDte Carda RodrIgues, del regi-
miento 17. ,
Otro de ldem, n. 1iftDclsco D1&& Trecbuelo, del regi-
miento 9.
Otro de Caballeña. n Ram6n Cirfa L6pez, del regimien-
to U. Alumno de la Esc:uela de Equitación.
Otro de Idem, D. JuliiD Oliva... Bmpera. _peraume-
. rario en la aepnda regI6D y oftdDu Tabor Urbano
de Tinger.
CapiUnde Artilleña, D. CiprlaDo Graade F. Buan, de
la Comandancia de AIcedraa.
Otro'de In¡erJleros, D. Alberto Portilla·H..-o. del quin.
to regimiento deZa~ mlDadoNL
MadricJ 12 de diciembre de lt21.-Ciena.
---------_......._---------
© Ministerio de Defensa
DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Seccioaet de este Mlailterlo
y de las Dependem:ia ceotrales.
Sección de Artlllerla
CONCURSOS
, De orden del Excmo. Seilor Ministro de la Guerra se
anuncian a concurso tres plazas de herrador' de segunda
clase, contratados, que se hallan vacantes en cada uno
de los primero y segundo regimientos de Artilleda de
montaiia, las cuales están dotadas con el sueldo anual
de 2.600 pesetas. Los que deseen ocupar dichas plazas ~
lo 80Iicitarán por instancia dirigida a los jefes de los
expresados regimientoll, en el término de veinte dfas,
a contar desde esta fecha, acompaftadas de los docu-
mentos que previene el artfculo 12 del reglamento de
• herradores de Artiller1a, aprobado por real orden de 21
de noviel1)bre de 1884 (c. L. ntlm. 381), modiftcado por
Las de 11 de febrero de 1886 y, .. de octubre de 1912
(C. L. ndma. 67 y 192, respectivamente), no admitién-
dose en estas dJ>o4.icloaes al pel'8Onal de esta clase que
desempefte ya plaza de plantllla.
Madrid 10 de diciembre de 1921.




Circtllar. De orden del Excmo. Sr. MiDIBtro de la
GUl6rra, 1&s cIaaes e inCW..viduol de 1.. unldadLs y cuer~
pplI que BeeIp1lllS&D en 1& aigulEtltie relación, pallLD a
108 destiDQII qlle pe.ra cada '\loDO se iDdJca.




Sr.rpmo, Jceé RodrfCuez Seguf, del primer repm1ento
die Art11leI:1a ligera, a la &lcueIa autGmariJJ.l&a, eD
~D. '
Otro. Natallo Alonso IApez, ti 861ltimo regimieDto de
Art1lJerfa pesada, a la E8cuda autlDlOrWlit&, en
oomis1&1.
Obrero filiado, Eugenio HerniDdez MarUDez. ~ la
tleroen. seocidD, a la Escuela aubDarUlsta.
Art1Jiero quDCb,' J>fukro Ma.neio AJn¡,ez, del regi-
mieDito de Arl1Yerfa de posicl6a. a 1& primera sec-
cl6D ele la Escuela Qmtral de Tiro del Ejército,
para el servicio de la Escuela aut.amcMl1sta.
Madrid 10 de diclA!mbre de 19'Jl.-HernandQ.
••
.ClaseJ_sur- fe hIrII , IIIItH
. -
PENSIOMES
Ezemo. Sr.: Elte Couejo SaPNIDO, en Yirtad de las
faeultade8 qae le .UD oonfertdu, ha ..,.,hwcJoel
eXpedleDte promovido por dotla .ADa Garda Lo..,., ..
BOlleltad de mejora de la peul6n gae cHafmta eomo
Yiuda del teniente de lDgeaferoa D.~ ·Prfu Gar-
ela, fundando' la pettci6n en qae _ espoeo falleció a
eoneec:aencia • enfermedad adquirida en ClUDpda;
Remltando... el CIoII8Mlte falJeci6 de 1ID& lnfecei6n
.'
13 de cticiembn de 1921 o. o. atm.m
I .
gripal. por lo que a lAl viada DO puede .rle de aplu. ! nifieato a Y. E. para lAl cooocimiento f el de la inte-·
ción lo preceptuado en el decreto de 28 de octubre de : resada, que reside en esta Corte• .calle de Blasoo de 0.-
1811. por impedirlo las reales 6rdeOes de 29 de enero ¡ rey. ntimero 2:1. Dio. guarde a V. E. muchos afloa.
y a de lebrero de 1880 en loa casos de muerte por ¡ Madrid 7 de diciembre de 1921.
enfermedad comCu1, aunque éB~a haya sido adqulrjd& 1 . El eorouel Merelarlo Mlll4eDtaJ·
en campafl.a, .•
Este Alto Cuerpo, en 23 del mes pr6ximo pasado, ha.' Ltd" Fundndez -
acordado desestimar la instancia de la recurrente, por Exemo. Sdor General Gobernador militar de Madrid.
ea~r de derecho a la mejora de pensl.6n que solicita.
Lo que por orden del Excmo. Seflor Presidente ma- MADRID.-!1'~ 11m.~ _ u au.u
© Ministerio de Defensa
